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LITERATURA 
COLECCIÓN 
"LIBROS DE LOS 
MALOS TIEMPOS" 
Miraguano Ediciol/es 
Interesante colección, que ron­
da ya los 50 titulos, en la que 
se recogen cuentos, leyendas, 
tradiciones y textos diversos de 
culturas poco habituales en 
nuestro panorama editortal. Al­
gunos títulos son: 
Cuentos de los Indios Ira­
queses (n05) 
Cuentos chinos (nOI2) 
Poemas de amor divino: 
poemarlo Sufí (na 13) 
Cuentos cosacos (n° I 4) 
Ritos y leyendas guanches 
(n° 15) 
Visnú Purana: Historia de 
Visnú (nOI6) 
Cuentos de los Indios Pawnee 
(nO I 8) 
Cuentos gitanos (n022) 
Cuentos de los Indios Pies 
Negros (n"38) 
Mitos y leyendas peruanos(n° 40) 




• MUNDO EDITORIAL. 
Cultura africana * 
• Antropología 
El pueblo Ndowe: etnología. sociolo-
gía e historia I A. Iyanga Pendl. 
Nau Uibres. 
Els tatuatges deIs Fang de l'AJrica 
Occidental I J. Sabater, O. Saba­
ter. Ayuntamiento de Barcelona. 
Los Bubis: ritos y creencias I A. 
Martín del Molino. Labl}'s 54. 
Tradiciones del pueblo Fang I C. 
Ocha'A, Mve Bengobesama. Rla1p. 
• Arte 
Arte negro africano I J.L. Cortés 
López. Mundo Negro. 
• Gramática 
Cómo se habla, se escribe y se lee 
el ndowe I A. Ikuga. Asociación 
Cultural Rhombe. 
Gramática swahUi I P. Van Pelt. 
Mundo Negro. 
• Historia 
AJrica negra desde 1800 hasta 
nuestros días I C. Coquert, H. Mo­
nlot. Nueva Clio. 
Ins orgenes de la esclavitud negro en 
Espcula I J.L. Cortes. Mundo Negro. 
• Humanidades 
Els /legres catalans I E. Sepa Bo­
naba (Kopesese). Alta FuJla. 
En favor de Africa. yo acuso I R. 
Dumont. JÚcar. 
España y los negros africanos I l. 
VI Makomé. Llar del Lllbre 
Minor1as étnicas, Integral 
• Narrativa 
Beloved I Toni Mon1son. Edldones B. 
Buckingham Palace I R. Rlve. Alcor. 
El antepueblo I S. Labou Tansi. 
Muchnik. 
El niño qfricano I C. Laye. Mundo 
Negro. 
Jagua Nana I C. Ekwensl. Ed. 62. 
Jazz I T. Morrtson. E diciones B . 
• Cuentos. leyendas y tradición 
oral 
Akongo y belinga I I. VI Makomé. 
Oficina Europea de Serve!s. 
Bemama (monstruos) 1. l. VI Mako­
mé. Oficina Europea de Servels. 
El sabio Babaliki. proverbios aJrica­
nos I N. Contran. Mundo Negro. 
En tomo al fuego en las noches de 
!'!frica I T. U Tam'si. Mundo Negro. 
• Otros 
- "Col ección de temas africanos". 
SerbaI/Unesco. 
- Revista A.frim intE.'l'Tll1'.iona lepala. 
• Selección bibliográfica de publicaciones de temática afri. 
cana realizada por Remei Slli Mayo (Coordinadora del 
departamento Africa Negra del CIDOB y directora de la 
reVIsta de mUieres inmigrantes EWaisol. 
�entro Internacional de Juventud
>��,,, 
._.� _ ... ,."".] 
El Centro Internacional de Juventud de Coslada (Madrid) es un equi­
pamiento públiCO gestionado desde el Area de Juventud de este 
ayuntamiento. 
Entre su programadón destaca la prioridad que se otorga a la Coopera­
ción para el Desarrollo. los encuentros interculturales e intercambios. 
Se trata de una instalación que ofrece un alojamiento para 84 perso­
nas, con servicio de comedor junIO con aulas y sala de usos múltiples 
que lo hacen ideal para la celebración de cursos, jornadas, en· 
cuentros ... 
Para solicitar más información y realizar las reservas, es necesario 
ponerse en contacto con el Centro: 
Avda. de España. n9 4. 
28820 Casi ada (Madrid) 
'Ir (91) 671 54 66 
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